




(厦门大学 　教育研究院 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ] 作为一部全面、系统地论述中国书院历史的学术专著 , 邓洪波教授撰写的《中国书院史》内容
丰富、观点鲜明、分析细致、注重实证 , 不仅充分体现出作者超越前人的构思和用心 , 而且显示出了相当的深
度和厚度。尽管如此 ,《中国书院史》也存在值得商榷之处。
　　 [关键词 ]《中国书院史》; 书院 ; 书评




国书院史》的书评[1 ] , 我却勉为其难 , 恭敬从命。
个中原由有三 : 其一是因为此书的由来与我有关。











之成果 , 本书似乎是他第一本个人学术专著 , 600
余页 , 51 万字 , 相当厚实。这是一本研究性的专
题史 , 凝集了作者 20 多年书院研究的心得 , 是在
进行许多专题研究和发表大量学术论文的基础上写








遗漏 , 每一个环节都不可缺少 , 即使对你不熟悉或
不感兴趣的部分 , 也不能跳过去。加上现在很少有
什么专题史研究是前无古人的 , 为了避免与已有的
同类著作重复或雷同 , 总要别出心裁 , 有所创新 ,
其篇章结构和写作手法便颇费周章。《中国书院史》
是一部全面、系统地论述中国书院历史的学术专
著 , 它以书院的发展历程为主线 , 深入阐述书院的
发展脉络和内在动因 , 强调书院的文化性、阶段
性 , 并注意各个时期书院的典型介绍 , 点、线、面
有机地结合 , 力求反映书院与中国传统文化的紧密
关系以及书院在近代西学加盟后的变革。全书内容











观格局的情况下 , 也有许多细致的叙述。例如 , 作
者认为南宋理学家大多有很深的书院情结 , 并以朱
熹为最。作者指出朱熹痴迷白鹿洞书院已到了失常
的地步 , 例如 , 朱熹为了修建书院礼殿 , 置备田
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产 , 竟然利用他任浙东常平茶盐提举使的职权 , 挪
用浙东 30 万缗赈粜救灾款。这是一个明显违规而
又非常严重的错误 , 朱熹也因此事受到监察御史的





都认识到 : “院有田则士集 , 而讲道千载一时 , 院
无田则士难久集 , 院随以废 , 如何讲道哉 ?”也就
是说 , 学田是书院其他各项事业的前提与保证 ,
“书院不可无田 , 无田是无书院也” (李东阳 : 《白
鹿洞书院新志》卷 6 , 《白鹿洞学田记》) 。将学田
视为书院赖以生存和发展的基础 , 因此作者对学田
特别关注。作者认为 , 到南宋时期 , 学田也应与研
究、讲学、藏书、刻书、祭祀一起列为书院的六大
事业 (160 页) 。
清代中后期 , 书院已形成一个完整的教育体




不断丰富 , 发展到清末 , 书院实际上已变成一个含







和传播作出了贡献 , 而且也有助于中西文化交流 ,
而教会书院便是这种交流的产物。书中对教会书院











































士的科举相结合 (77～80 页) 。
同时 ,该书也深入地分析了书院大师对“科举俗
学”的批判。针对士子“知有科举而不知有学问”(朱
熹 :《晦庵集》卷 80 ,《信州州学大成殿记》) 的积弊 ,
朱熹等南宋理学家提倡不以科举为主要目的 ,而以
讲学为指归 ,他曾对岳麓书院学生说 :“前人建书院 ,
本以待四方之士友 ,相与讲学 ,非止为科举计。”(《朱
















































































笔尖在稿纸上行走 ,让指尖在键盘上行走”[2 ] 。邓
洪波教授对书院怀有深厚的感情 ,这在书中多有体
现。例如 ,在谈及 1901 年诏令改全国书院为大中小












难兄难弟。在 19 世纪末 20 世纪初 ,都遇到了前所
未有的严峻挑战。当时 ,科举被许多进步人士看成
是落后的东西 ,书院则是旧学的堡垒。因此 1901 年
湖广总督张之洞等人上奏《变通政治人才为先折》便
指出 :“成事必先正名 ,三代皆名学校 ,宋人始有书院


























































资料书 (133～134 页) ,则与学术专著的惯例不符。
将来如若再版 ,可以考虑调整改进。
“科第当作状元 ,仕官当作宰相 ,学术当至圣人 ,
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